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Jo. que faig de solder, b� puc per ... I nlr poelclons, si que �s fa guerra de
metre'm el luxe que tenen certs co- trinxera. Per l! guanyar-les se'n pres ...
menterlstes de cafe, que fen de gene- -cindeix.
rals, dlscutelxen les opereclons,' se­
nrillen el mapa amb banderes, i fan
"plans de .guerra, que sl es realitzes ... ,
81n, rio podrien fallar. Es pinforesca
121 manera que fenen de dlscurir, de
fer proposlrs i de pensar operacions.
Tambe es diu que els feccloeos,
han eeguit le tecnlca alemanya -d'a­
veneer en grans masses alxafant-ho
tot. Qui diu eixo, desconelx la correc­
ci6 gran que ha sofert aquesta tecnl­
ca, despres que han sorgit ,nous ele­
Prancement, alguna vegada se'ntro- menta mecanlcs de combat. Tampoc
. baran que per conelxer la geografia i '�S verltat, que sigui completament
tenir coneixements de guerra, tindran teutona Ia forma d'etac. Qui conelxl
una cerra visi6 encertada. 'Poques ve- l'avcn� general que realitzaren els
�des ea d6na aquest cas, pero de la allats, el 1918, qui hagi sospeser com
mateixa menera que neix un guerrl­
ller sense coneixements tecnlcs, amb
121 sola capacifat del seu valor ile se­
va intuici6, be podria sorglr_,un gene­
rallselm de cafe, que elabores un pia
de campanya ··ge�ia). Admetent Ia hi�
pOtesi, jo, que" s6c ;soldat ra� l que
ningu no em preguntara com faria Ia
�erra, vull expressar un criteri fill
de la meva poca e.xperiencia recollida
el dugueren en aquella ocesio, veura
com els Iecclosos segueixen una tec­
nica molt menys acosfada a le de
.Moltke, que a IiI de Foch. Hi, si pen­
sesetrn, que tambe hi ha italians, en
l'estat major de Franco! Aquella ce ...
lebre ofens iva aliada , si fern .compa­
racions, ens fara veure que som nos­
altres,' els governamentals, els qui se­
guim: el metode de litlita deJs ale-
i del meu pensar personal, si es pot mzmys. BIs aliats, avan�aren en for.­
permefre6� que ,'e�,,�l-_,�U��jl,.-�p,ers:onal mae�-eQmpcttteS'qQ�poMaven' com
no hi ha «calcamonia». aV,anguarda, gran quantitat de ,taqcs,
Com que conec que no/ pesllra 121
-
havent abans I'aviacio, aclllrit el pas
meva opinio en la marxa de les ope- i sembrat les trinxeres de �etralIa�
recions futures! vuJl manifestar- la, Bls imperials, aguantaven com po­
per a veure si en�ert�r� <> si haure de
veure que els generals de veri tat fan
les coses a la inversa de com jo le�
cap i jo soc 121 cua del nostre exercit�
iii
* *
Mai cap guerra-no s'ha guanyat sen-
se batalles. No ho 5iesmentiran els fec­
nics ni els analfabets. L_a histbria, que
es potser el cdiarh de h:!s batalles,
explica prou cler 'flue des de redat de
pedra, fins I'edat �els troglodites de
les trinxeres, es guanyen les �uerres
de8pres d'encarar-se front a front, elS
doe exercits rivals. A vegades, es
p�ecis encarar-se m�s d'una vegada,
mes de '_ dues Aix,o depen de les re­
�e ..ves de I'exercit derrorat. Pero sem­
pre es ydecideix 121 sort, qels pobles,
despres que s'han encarat 21mb tots
�18 elements. Qualsevol guerra ha es­
tZltab.f., No solament les antigues-
�a guerra, no ha,variat massa d'a­
.bans. BI que si ha canviat, �s eI,nom­
bre de vicrimes, la quantitcti que tenen
superada les armes de �struccio.
Bns hi havem d'avenir, i fins que no
vingui la guerra bactereolbgica 0 qui­
'mica, qu� fara actuar 18 poblaci6 ci­
vil, 16 ,guerra mecanica, no -canvia
g'aire I'aspecte de la lIuita al camp de
corr,bat.. La realitat �s aixf. Una trin­
xera, �s un obstacle, i �s m�s diffcil
de passar que el camp pia, pero �s
passable i al final es pot vencer. Na­
turalment, com que augmenta la difi­
curtat en Ia direcci6 de ,Ies batalIes,
, Miters de mares i
esposes alemanyes,
mores i italianes;
-esperen els qui no
tornaran.,
-
Es tragic, i - el
que es mes trist--:
sense gloria.
NUMERO SOLTI 15 cts
SUBSCRIPCIO, 2'50 P ESSETES MES
La Setmaoa de l'Exereit I Coma�dameDt "Die alRegular Popular " front 1 a 13 reraguarda
L'acte d�ahir
Ahir vespre foren alguns rnllers els
ciutadans que acudlren a la crida per
tal de fer Instrucclo per les Rambles.
Durant dues hores evolucionaren rea­
litzant dlversoe exerclcis. A
Hi essiett molt de public. ,
Programs per dema,
divendres
DIA DB LA DONA EN LA GUER­
RA.-A les sis de la tarde, menifee­
taclons de Grupe Femenine. a peu,
en camlons, etc., fent remarcar el
gran paper que juga la dona en 'Ia de­
fensa pass iva, en el serve! sanlterl,
etc. Bs necessan que en equestes rna­
nifestacions hi vagin conrlngenrs de
dones'de fabrica, d'obreres manuals.
Les necessitats de la guerra han
demostrat pelesamenr que marxenr
les coses com fins avui de manera
desorganitzada i caotlce, malgrat to­
ta la voluntat i entusiasme que hom
',h� posit no son prou, La vida necesst­
ta un ordre, una cohesi6, perfecte,
metodlca i disciplinada. BI cornenda­
ment unlc en" la guerra s'ha fet tant
necesserf, que sense ell III victoria
seria impossible. 1 '
No \�s concebible que exlstlnt rni ...
lers i miters de persones que tlnguin
una sola i untca voluntar; guanyer fa
guerra, es continues obrant en le for­
IIllJ que rant ens ha perludlcat, que
per 121 seve manera d'entendre 0 per
les seves 'conveniencies d'entendre
alxl, i molres vegedes plrior, que es
aprofitar'se d'aquesta desorganitza­
clo i indisciplina els emboscat�, i els
«tartu'fos. oportUnistes, beneficiant 1I
l'enemic.
Bis que lIuiten 211 front ja s'han
conv�n�ut que la victoria depen c;le
--Ill unNat de les forces antifeixiste'S i
de la 'discip.lfna, amb' unes soles or-
dres j un sol compliment: �catar ... les.
No hem de pretendre' negar en cap
concepte la democracia, sino molt al
contrari. BI que entengui un grup 0
uns �iutadans de bona voluntat, no
�s prou per interrompre el curs d'u-
, Promet esser' un acte apo{ebsfc de' nes necessitats, que en els moments
aixo� ,per a triomfar, �s necessari que,\ -
ela ce.mentiris quedin plens. Aixo es
els �enerals,ja no s'ho poden fer sols, molt dur,- perb no hi ha remei. Es Ja .ea on s'h,an de plantejar, com a bona
necessiten l'auxili dels recnics i'els" guerra!
,
norma i disciplina, �s al 1I0.c on ells
!fiatema'tics. En la direccio d'un pia de, ' Cal que es �reguiJ1 els exemples de pertanyen; amb les seves raons. i no.
batalla, despres dels imprevistos, eri- la .guerra de\ la IndependenCia, que
.
directament als representants del Go-'
�
Demostraci6 d'infanfs refugiats am�
pancartes al'lusives al treball de les
dones en aquest sentit. Discursos de
oradores en mfting's'volants, pels car,
rers, cinemes, cafes, etc.
L�tmes.1O (Ie1s coopetati�s
\
La C_?missi6 Organitzadora de la
setmana de I'Bxercit Popular Regular,
ha rebut l'adhesi6 de la Unio de 10-
ventuts Cooperatives de Catalunyadien i fins que podien en els embuts (secci6 de MMar6).
i trinx.eres. Tamb� feien algun
-
cop de '
rna, que els reportava avantatges . La mani,festacio del dissabte
penso. Aixo pot esdevenir, i en certa transitoris. Bxactament com nosal­
ma�era, .�s logic, perque ells son el I tres.'
quan rarma blanca i les muljituds
eren prptagonistes .. - sino en sorrir ,cara hi entren fets c'oncrets 'que vo- diuen es Iluitava 'en guerrilles,. pri-
mer, per'que les -armes s6n diferents,}'arrna de foc, quan l";lapole6 va fer-se' len estudi, abj!lns d'estabilitzar be la.
ramo C!,ElN'opa, i ara, que ela camps "iqea. del pIa inedit
.
d.el gen�ral. Quan i despres, perque tamb� va pesar en
de I� Fran�a varen cont�mplar bata-, tot. slha superat b�, lIavors 'es pot ti- Ia. defr�ta dels exercits napoleonics.
lies �piques com mai no s'havien vist. rar avant, acc,eptant (�tes les corise- la batall� de Bail�n ...
�Igu �mste que la guerra moderna qliencies. Aixi �s 121 guerra mode'rna:
'
cSantiago Lleo'nart-Itxart
b guerra de trinxere. Mentida! Fins' primer la idea, l'esperit; despr�s les
que eS,demostri el ccntrllri, hom pot maf'�matiques, el cos. ,Sense tot aixb,
'Ye�re qLle no �s veritat. Per a mante- no es pot triomfar. Ara que per tot Llegiu
soljda�ritat ciutadana la magna mani­
festacio i parada militar del dissabte
ala tarda.
Sabem' que hi assistiran diverses
bandes de musica i de trompetes i tam ....
.
bors d'aci i de.la capital.
Tamb� hi ha prepara!s uns grans
retrats del President Comp'anys i del
President- 'del Govern d'Espanya, i
molts altrf�s cartells al'lusius a la sig­
nificaci-o antifeixista de 1ft l!Janifesta ...
ci6.
LLIBERTAT
dificils que vivim, se'ls deixi obrar en
complerta Jliberfat. La democracia es
la Iliure discussi6, i despres d'ella els
acords i�el seu compliment d'allo que
n'hagi entes la majoria: Bls encarre­
gats de posar-Ios a la practices, deuen
procurar cumplfr amb el seu deure, i '
els aUres tamb�. I per aixb democra­
tlcament s'ha elegit un Govern que '
representa a totes les organitzacions�
i per aque�ta 'rao ningu Ibgicament.
21mb sentit de respon.sabilitat, no ha de
f�r obstrucei6, 0 per petites conve:­
niencies de p.artit 0 particulars, ales,
normes del Govern. Ni 'amp'ac pro..
vocar polemiques, que amb tota logl ..
verl1" que eUs po poden ni deuen ha­
ver de contestar. En primer lIoe, per­
que ells s6n responsables davant les
organttzacions i segon, de provocar
polemiques, segurament que rots con;
tinuariem passant el temps, contestant
a POlemiques, dets quaIs no es deuen
parlar �s a la col'lectivitat a que ell�
pertanyen.
, '
Pero a Ia vida econornlca de la re- I Ciutadans antlfelxistesll-r raguarda, cal" que es compenetrl el
fons d'equestjsentlrnent'd'ordre sdcial
f economic. Tel encara molt: de supe-
. rar-se. La uriltat del proletariat, es
luna unlrat de pensarnent, d� dlectpll-
lJla L�'��Cj6, ,eq el fet d� �'"� Iluita que I
�ostenim.· N�.,�;� neces:��rt�',q�e. eXis-.1
relxln dif�re�'leS, adhuc Ideologlques.
I per alxo els Sindlcets tenen una im­
portant mlssio a reallrzar. Que es la
de preocuper-se i poser soluci6 a una
multitud de problemes plentelats;
prestant tota I 'elude al Govern de la
Generalirat, per aconsegulr una in­
dustria' centralitzada i planificede, de
ecord ales necessltate del moment:
La seve col-Ieboraclo ala mobillrza­
cio de les lleves , que el Govern ha
• I
decretat.
'Sj be a I� reraguarda son mBers i
mBers els an,tifeixistes que estan con�
ven�uts que
-
sols es pot guanyar la
M.a�II",I...La Maja»
Xer�1 Fbdlli. cPetr.lIl••
'MORALBS PAREJA - XBRES
DlpolJU�rh MARTI PITe - MAT�RO
,'.
.' ..� .;- ,," 1" .1 ": ", ". '.' •
,..
'
Bl Cornlte que;'suO$criu us cbn�o,ca.al Mfting-Assemb-l�a, que per a trac­
t,ar els punts transeendentals de I'l1Qra,p'resent, corn son els d!�- hi' �nitat sin­
difll1, i tot alto relaclonar per a:'Q"uanyar' la guerra: Jindra. U��' _e'L,,��iveudres,dia 5, ales nou del vespref�rtbcar,del Monumental Cinema '(Bose); ,






'_,i' ',' <):' <I It', ._...
El Comlie d'En lla,
':\ C. N. T., U. o. T., F., A. J:, P. S.B. C.
guer.ra creant un Bxercit regular, amb
cohesi6 i disciplina i que' d'equesr fet
. ea defineix el triomf del progres ide'
Informacio local
la clvllitzaclo, salvant a Espanya de "
En veure que La gent fa. instrucci6
militar per les rambles se'ns acut una
pregunta: (,Es desaprofiiard la bona Ie
dels ciu1'adans, retardant encara mes,
resperada mobllltzaci6?
la barbarie, s'han de convencer ta -
be que tenen d'aconseguir en Ia vida
social .i .economlca de Catalunye -el
Comandament imic. BIs que per lei
seve edar, salut, no poden anar al
front, poden realitzar un rreball tant
Donar escalf i suport a tals manifes­
tacions, vol dir que lothom es prepar�,profitos a ia fabrica, al camp 0 en els
Hocs publics �que r,epresentin, advo­
cant per aqu_e13ta tasca, acabant amb
. aquests perjudicis, i treballflnt cada
dia mes i millor" ",
que la guerra aviat els demanara:
C.�yac PepuJar C••yae Extra
Conyac Julie Cesar
de la Ca96 .�fe"lfti'
MORALES PARiEJA
'qae �.I. mtarea dlSh� bon� bntldon
DlposUarh MARTI FIT� - MATAR0
Joan Onyeua





Sf s�allargues masse el fer d'apr�nent
de soldat, dels qu� marquen et pas, poe
en'-s�rttr:�en sOldats de ·deM. "
.
{Wo�a'Prolitar aquesta predlsP9$lct6
del poble serta una�tralCi6. Els qlltitliiib., '.'.� "', - .' .. ";'�
.•,posldlons-. particulars pretenen de,sfer"'�� ", ..�. .', -, v- ,.' - t: ;,"
aquesta unital' que el poble manljesta








Demalleo .. lolen Ses bonq:. �eDde. d.
qae,larel.-fabricafl. p�r ,Putl'leria
BATET.
+Ie heu fet el vosrre donatiu a Ia





Si no teniu cap objecte a pro'posit
recordeu que a �a Cartuja de Sevilla





C••yae extra :M.r�.Ie. Pare,.
C.nyae Ju!f.aC�5Sf
DtpoliCarh MARTI Plre - MATAR€)
XBRBS
del io
Nu:IIUadB per lei Aicoclt. fiBRil I fEBIJ5 per conlercnclCJ feleloDlqocS
Declaracions de' ompanys






Es'Jluita tamtitj" p 's� carrers '(te- loredo
, .,
_ Comenc ara el 'control efectivament?, . ' "
la salutacio que va tramerre Com- la'ra i Avila i carretera de La Corufia,
panys, despres-de Ia desfilada de diu- els rebels han retrocedit el suficient4 tarda
menge,-Fabra. perque! la seva . entrada a la capitalEl T rlbunal Popular M d ·d sigui totalment impossible i tambe perAvui s'ha vist la causa contra l'ex- a fl. que sigui un pia il'Iusori tallar les
capita Josep Leon' �onzaiez i tres �t}() tafaa comunicacions enfre la capital de la
mes que estan en, rebel 'lia, per �edi" La 1,lul'ta antl'fel'XII�ta Republlca i anres' ciutats espanyoles,ci6 militar, Ha estat condemnat a deu fJl .- especialment amb'Valencia.
anys ·de pres6, - F�bra. L • I
Les coses no es poden mirar ambes opet:aclons a s sec- mes tranquil' War i opt.im,isme, si jJeManifestacions tors del Centre
-
.
aixo no vol dir, ni molt menys, quede Companys tot esta ja fet. Bsperen als comba-
51 President Companys ha rebut els Al cap de quatre ,mesos ' tents ge Madrid, els dies mes du'rs i
periodistes i els ha dit que aquest ma- MADRID.-Bl dia 7 del corren! fa'ra els mes decisius de tota la guerra .. -
tf s'ha reunit, -presidit per �Il, el Co- quatre mesos', que els' feixistes ,es . Febus.
mite Catala Pro Exercit Popular-i que" plantaren, no ja ales portes de Ma­
s'han concretat les mides d'organitza- drid, sin6 ales primeres cases d'aI­
cia que han de permetre amb rapictesa gunes barriades de Ia capital de la­
i eficacia, organitzar l' exercit de la Republica.
, Victoria. Dilluns 'es tornaran a reunir. Des d'aqueBa Gata del set de no-,
Referint-se al viatge de Terradelles vembre del 1936, les coses(pan varia!
j ls'gle�s a Valencia ha· dit que s'ha notablement,' fins' el punt que des
arribat a un perfecte acord amb el Go- de fef catorze dies, les forces de la
vern de la Republica en tot el que ca- Republica han portat la iniciativa en
lia. tots els sectors del front del Centre i
Sembla que el Govern designara ataquen sense descanso
una representacio de !ecnics per a I' BI retrocesl dels rebels en tots els
Estat Major de l'exercit de Catalunya, sectors del front del Centre ha estat
i que la Generalitat nomenar:a a )'en- evident. A Usera, Carabanchel, car­
sems representants per a I'Bstat Major retera del Pardo, Ciuta1 Universitaria,
.
Central i al Conseli General de De- limit
_
del Parc de 1'0est, Pont dels
fensa. FranceRos, sect<1r del larama, sector
Ha dU finalment que diumenge as.; sud del Teix, provfnCi�s de O�adala­si13tiria a l'acte que es celebrara a la ---------_,.r...__,...,------------------...._-­
Monumental «Pro-Madrid».
S'ha despedit dient que en totes les
qUestions 'que s'han tractat aquests
dies al Co�selI hi ha hagut unanimitat
completa.-Fabra.
Contestacio
Ala GeneraI-itat s'han' rebut tele­
grames del general .Mi'aja i del cap del "
Govern Largo Caballero, contestant
Barcelona t
,.
Pets carrers de Toledo
MADRID.-Bn la tarda d'ahir con­
tinua la batalla durame'nt al sector del
larama, portant la iniciativa liexercit
popular, Bn els' encontorns de La
Marafiosa, Perales de Tajufia i Mo�
r!lta de T�j�fia, els soldats republi­
�cans es dedicaren a atacar algunes
posicions rebels. Hi hague diverses
hores de canoneig seguit, amb un foc
intensissim de fusell i metralladora.
Bis sQld.ats .de Ja Republica es llan-
. �aren a I'atac sobre les trinxeres i pa­
rapets enemics'; i al cap de dues ho­
res els facciosos foren desalloljats de
les seves pos.icions.
Poc a poe es van' realitzant els
Dr;.. R. Perpinya - 'Ocu'lista
MATARO
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERS9NE DE PAR.IS
BARCELONA
Sant Agustf, 63 Proven�a, 185, t,ei', 2.8 entre Aribau t UniversUat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes. de 3.a 7
-
De 4 a 7 tarda
TEL�FON 72�64
/
plans de I1Alt Comandament i els fac­
ciosos perden terreny, moltes vega­
des deixant sembrats eis camps de
batalla de cadavers,
.
En les prim.eres hores de ia nit, ,els.
facciosos pretenguer�n reconquerir eL
terreny perdut i citacarefl amb gran
violencia, 131 be durant poc temps, les
nostres posicions de la Ciutat Uni ...
versitaria i carretera del Pardo. Qua-
si una hora dura el cornbal amb fort
foc d'artilleria. Bls rebels foren .rebut­
jats amb gran nombre de baixes i if
l'entorn de les deu de la nit ia tran- /
quil'Wat renaixia, quedant tot reduit a
un ll'Zuger paqueig.
Al sector del Pardo es on mes sen­
sible l!a estat la majoria de les· nos-:
tres posicions,
Per primera vegada la premsa de
Madrid ha donat noticies del nosfre
avan� en eIs enconiorns 'de Toledo
S'her ultrapassat, com ja varem dir fa
temps el barri que en· dHa ciutat s'a-,
nomena' de Capuchinos, fronterer. "
una de les destruides fa�anes de l'Al­
dlsser;
L'edifici Iqoe ocupava eI Govern Mi ...
litar de Toledo, ha estat completamenf
destruIt per les nostres bateries, ef
que facilita l'acces a,les runes- del que
fou. Academia Militar; pero aquesta
vegada els rebels ·es defensen m,es
endarrera i no g'han fet forts en els
so1erranis. Sens dubte l'experiencia /
de la vegada passada els ha 9bligat il
actuar d'aq.uesta manera,
Ja es t'.1 fet l'entrada de les nostres:
forces en el que fou � Ciutat Imperial,.
a la que fa bastant temps s'hostilitZiI
seriosament des, dels Cigarrales.
Bn les provlncies d'A.vila i Guada­
lajara hi ha tranquil-Utat, torbada so- ,
lament pels canons, ·amb els seus >
-
continuats trets.
I -Pretenen eIs-rebeis desfruir la nos�
,��������������������������--���
�ra postcto de Abenades sense aeon­
rseg_ujr;ho Contrasra equesr fef amb
�la certera punteria de la nostra arti­
'llerle que a Nevalperel de Pinares ha
;i()bligat a evacuar el poble i a,Madrid
111a destruit parapets i desrro�at posl-
.
feions on els rebels pretenien
-
ter-se
tforts i que no tingueren .rnes remel




A la conquesta d'Dviedo
La presa de San Claudio
GIJON. 3 (Exclusiu de Febus).­
.
Fa uns dies, J'ermita de Sant Claudio,
rbastida a l'important ruro que domina
.el poble del mateix nom, fou abando­
.nada pels fecclosos davant la remen­
-�CI d'un imminent atac de les forces
repubkcanes. Avui el comandamenr
i[eiaI ha dlsposat que hom realirzes la
operacio que dies enrera �sospita­
-ve l'enemic. Hom ha operat sobre el
-poble i sobre I'ermita. Ha realltzat la
-operacio una forte columna lntegrada :
per tres batallons d'infanrerla, arrllle­
ria i serveis euxlllars. Tambe hi ha
-concorregut l'avlaclo, tot i que el
sernpe no hi eludava.
L'actuaclo de I'aviacic
Tres aparells de cace, sense por al
'temporal de vent i aigua, s'Han llan­
,�at a mltia tarde damunt San Claudio
i han castiger durament el turo, Des
.de les nostres poslclons, hom podia
vcure els efectes caus�ts. El vol ha
-:,ffngut una segona part, que ha cons is­
, tit a, davallar fins a poca _ distimcia de
cles trinxe'res. damunt les quaIs han
cobert els aparells el foc de lIurs'me­
;,,tralladores, amb groan precisi6.
I
Els milirians, sense que els impor­
-tes ,gens el !oc que hom els feia per
Jots costats, es fieaven al poble. En
mig de fang i amb �jgua fins a -Ia cin­
:tura, esperaven l'ordre d'assalt. A lea
;:8ls de- Ia tarda. el comandament ha
�-di�p08-at l'a's'Sait, 'alllD luf-es.. teS-S-eves­
,·qmseqliencies'. San Claudio havia de
,passar a poder nosrre.
Els milicians han inic�at el compli­
ment de j'ordre llant;ant-se a l'assalt i
,sembrant al seu entorn granades de
ima que queien precisament ala para­
;.,pets dels rebels. Hem estat uns mo­
:ments de, gran emocio: A poc a poe,
,,121 fum de Ja dinamita ha fet invisibles
les posicions, faccioses: Dav-ant aques-
.1a escomesa tan ferma, �ls rebels no
-"'ban tingut,altre remei que so-rlir rapi­
,dament i desordenadameht per tal de
replegar-se ales segones Hnies, on
,,�han mbntM de qualsevof manera lJurs
metrelladores.-Feb.us
.. .
: Un- atac -enemic fracass at
Gijon ...AI sector B-uenavjs1a-San La ..
·_.,zaro, a penes s'actua a conseqliencia
, del mal estat del temps. L'enemic in­
, H�nta un contraatac per Buenavista i es
}'tigue en serios perHl que Ii 'fos' copada
.una columna integra-da principalment
:�er moros, legionaris' i guardies civils.
,lnientaren filtrar·se cap 8,1 vertex del
:tMont Pando, amb el proposit d'atacar
ria posici6 d'aquest poble, perb els
,.milicians que el defensen, en com-bi­
,nacio 'amb els d'Olivares advertiren
,els proposits dels rebels i sortiren a·
Hur encontre. Uns minut� mes .de dis-
1raccio i els rebels haurien quedat tan­
"cats en les estenidles' que els' amena­
,J;aven. Per fi es donaren compte i es
,replegaren cap al centre de la ciutat.
. ,Contra els elements
Al sector Colloto-Lugones,' el pit­
�or enemic dels nostres mHicians fou
.el vent huracanat i l'aiguCl_ que queia
§n.cessantment durant tot el dia. En
,.aquesta part del sefge que -c-ompren la
,zona Ileial de CoUoto-Lug1:lnes, Ia
pluja feu impossible eI menor� movi­
ment de les forces que prenen part en
fofensiva contra la capital.
A la-tarda s'anima un xic el front,
0i,?11 passar diverses vegades per da·
munt d'aquests sector� alguns avions






Duolitats: SUB L I M, . EXT R A, F 1
R'epresentant 'pel Maresme:
Joan Abril i Gual - 'Industria, 2 - Tel. 15 - Argentona
Ileials en direcci6 cap a San Claudio,
on estigueren actuant sobre les post­
cions enemigues d'aquell sector.
A la Cadellada . continua el sllencl
d'aquests dies a desgrat que I'enemic
fou hostilltzat.
. Unes heres de treva
pet mal temps
GIlON. - (Serve! excluslu de Fe­
bus)._:La tranqull-Iltar fou complete
ele fronts d Oviedo durant el dia
d'ahlr.
La pluja sembl� tenir 'tendencia a
refredar el calor d? tes accions bel'Ii­
ques.
Hem qe referir-'nos al sector de Co - .
1I0to.;.Lugones. Les, explosions i els
trets 'no
.
han !ingut J'esso avui en
aquesta extensa zona'.
Hi ha que confiar en que aquest
ajornament sigui brevlssim. Qui sap
si aquesta calma amagi alguna ope­
racio afort-unada.
EI eert es que de moment, ,Ies for­
cestIeia s peraeh ac lVI' a en pro eglf:
se de les inclemendes atmosferiques,
el que no es obstacle perque es trobin
di�posades, en el moment que el co ..
mandament doni l'ordre, per a atacar.
On el mal temps no interessa el
- mes minim es en les dependencies de
les coman�ancies r-espectives. Aques­
tes treballen duram�nt totes les hores
del dia i de la nit i en elJes s'estudien
els moviments presumibles Pier ales
operacions en projecte, sense apartar
l'atendo d'aquells aItres moviments
que Ia desesperacio de fenemic po­
gues provocar.
Cal doncs esperar el transcurs d'u­
nes hores, que pot esset que siguin
molt poques, per' a que els nostres
milicians, que desitgen ardentm�nt la
represa de les hostilitats, pug-uin lIan­
�ar-se a noyes operacions contra els
facciosos L apropar"se a ells, per a




MADRID.�Merces a divers os cops
de rna, que han realitzat les nosfres
forces al sector de EI Pardo, _ha per­
mes rectificar les nostres primeres Ii-
'nies d'aq-uell sector, fef que- millora
mO.lt._1a nostra sitmicio en aqueli' Hoc.'
Al sector del Jarama, Ies forces re­
bels han fracassat com cada vegada,
despres de forts atacs rebu1jats' per
les nostres for�es. -Fabra:'
Sectors del Nord
BIL_BAO.-Malgrat el temps infer­
,naI, han atacat les forces enacionals.
en tots els ,sectors, sobretot a"Lequei­







Una jugada dels die­
tadors cubans?
Sembla que ha estat signat
un pacte secret
LA HAVANA:-BI dlari -La Dlscu-
slon- declare que ha estat signat pel
.
president Saavedra Cruz i represen­
tants de l'Irnperl Brltanlc un pacte se­
.
cret anglo-cuba, les clausules del
qual es desconJeixen.
L'al'ludit diari insinua que el sHen­
ci que envolta aquest afer f,a creure




ha absolt1res ciutadans que forencde·
ttnguts quan �assaven la frontera per
a' dirigir-se a Espanya, a l'objecte qe
, tfnifarcrl"'ci>statde res fo-rce�lleial'5 a1





de la no intervenci6
LONDRES.-BI «Dail Telegraph.
publica una nota seg-ons Ia qual ha n
estat establertes ,Ies segUents bas.e�
navals per les unit�ts que han d'efec­
tuar el control �e les costes espanyo�
les.
,
Primera base, Pas de Calais. Se-'
gona, A<;ores. Tercera, Gibraltar.
Quarta, Cerdenya. Cinquena, Oran.
Sisena, Marsella.-Fabra.
La neutralitat dels EE. UU.
WASHINGTON. - 51 Senat 'ha
.
aprovaf el J1�ojecte de neutralitat.
Aquest projecte fixa l'actituQ dels
E6. UU. en cas de conflictes armats
entre potencies.
EI President queda facultat per pro·
hibir la tramesa de material de guer '7
ra als pai's9s bel·ligerants, aixf com
tambe el canvi de monedes 0 de mer-
c�deries.-Fabra,
"
Ara s'adonen de Mexic
MEXIC.-La Comissi6 permanent
del Control ha demanat al President
Cardenas que adQpti lea mesures per­
Hnenis per iaI que fEstat mexica. §i-







Posem a coneixernent dels ciuta­
. dans, que' dema les fleques vendran
pa a base del racionqment que ha ser­
vit de norma avui.
Advertim que no cal que ningu es
molesti a voler esser primer, perque
n'hi haura per a tothom.





MADRID.-Segons diu «La Liber�
tad-, el govern de Burgos per le�
qi.i_estiO�<'aclmhlistrafi·y·�s esta format
s
pel g�nertii 'D�ti1a:' 'president; el cd(;;"
.
vlno- Peman, culture: Mauro Servef,
t
�
.obree publlques: Amado, hlsendar
Murguido, relaclons exteriors, i final­
ment perque hi hagi de tot, i ben do­
lent, el carll gros de Tarragona, Ioa­
quim Bau •
Franco te quatr.e secreteris, el sell:
gerrna Nicolau, l'almlrall Cervera, el




dels Governs eutonoms a la Prest­
dencla per tal de'tracrar de la partlct­
paclo espanyola a l'exposlcio de Pa­
ris. _. Pebus:
Nomenament
VALENCIA.-Per un decret del ml­
nlsterl de Marina i Aire, ha ester no '
menat deleger general polltlc el dlpu­




Les operacions a -Madrid�
MADR�D. - Totes les nonctes que
arriben fins ara de tots eis sectors del
Centre son satisfactories. Avui Ie:;
tropes s'han dedicat a rect>lIir els ca­
davers que els �nemics deixar�Jl ahk
i que s6n alguns centenars.
Cal destacar cada dia mes l'actua�
ci6 de Ia nostra artilleria que amb una
precisi6 magnifica desfa els nius. de
metrafladores i les peces d'atac fac­
cioses, inutilitzant tots els seus ,plans.
A l-'OIedo-Gf:mtinua la r,tostra pressi6,
En �onar aquesta referenda el�ge-
.
neral Miaja ha comentat:
.
«-Nada! Ya yen ustedes que no,
pueden con nosotros.:.-Pabra.
Servei important
MADRID.-La policia ha descobert .'
una orgariitzacio francesa. que es de­
dicava a passar objectes de valor, �.a�
pitals i or. Darrerament havien tra ...
mes a Tolous� 85 quil6s d'or. Bis
principals dirigents que es diuen
'Redonet, no 'han pogut esser deti.�­
guts per h.aver-se refugiat a l'ambai­
xada francesa. BIs hi ha esta� incau­
tada unes fabriques que tenien de ge..-­
nere de punt i de vaixella de luxe.
Tambe han detingut eI comerciant
Francesc ,Riceda, que tenia a casa se­
va joies per vaJor de mig mili6 de












Hores de despatx, horarl d'estla: de •
del matt a 1 de la taroo, unkament
Interve sul;>scripcions a emprestits i
compr�-venda de valors. CUPOD5.
girs, prestecs amb -garanties d'efec ...�













MAT�Bi'ALs' PER A �A. CONSTRUCCI.O ' r
t "













. �laques ondulades - Extra onda i Canals
Tubs per-e conduccio' d'algtles - Dipoelts
-.,.--
, Demaneu pressupostos al Dtposlrari:
fill .de' 'PERE 't:tO�S ��Te�:r�Ri3� - Mat a r 0
Pro ductes Mef :-: .Materlals Impermeab ilitzate
MILESA
Manufactura Iberica de LimparasElectricas S. A.,
Bombetes de tofs els tipus
. ,
Llsuals: cPera»,. «% watt», . «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia» .
De Ientesle: «FIlJm�s», «Esferlqueea..:
«Perfums». «Cllfndelques»,
«Xinxetes», etc.




Sneers Roig del P.O.U.M. I Sabscri�cio publica
Donatius eM mes de febrer lets al.So­









































per a etendre Ies despeses ae la
A8Bist�ncia social, famflies de YO­
Iuntei ts que Iluiten Contra el lei­
xisme i per a obres contra I"Atur
-








5'- Bererles c. �arfa.
.
. 2'- _
Obrers c.' Novellas •
l'_' . Obrers c,, J. Julia (Ce-
2�:_ rralJeria)....
2'-
Diversos obrers U. G.
2'�
T. c. R.� Domingo' ;
5'�.






Diversos obrers U. O.
1'-
T e . c. R. i Pineda. •
1'- Iaurne
Ballbe G6mez •
Bobines . dels plega­
dors c. ·Marfa. . •
Personal casa Soler •
Obrers c. Colomer Vi-
sa � • • • . •
· Obrers caea Jan� . •
· Obreres case R. Prat­
depadua '. .• . •
Ramon Mass6 8.a ve ...
.gade, . . . . •







de Barcelona dia 24-
· �12-36) . . . .












a coneixement del J?ublJc
en general que en el
.
!orteig efectuat
avoi·a les Cases Conslstorlels, cor­
.
responent al dia- 3 de mar� del
1'937, segons consta a I'acta a. poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vlnl-f-
. ·cJnc pessetes ha correspost al
Nthnero 350
Bis numeros corresponents, pre­
miats amb tres pessefes, s6n els se­
.
t,7fients:
050 -150' - 250 - 450 - 550 - 650 - 750
850-950.
Matar6, 3 de mar�'del 1937.
'





ill.. • . '. . . .
Obrers varles secclone .
c. Marfa .. '". • • •
1.462.348'39
.








BspIendid serve! de coberts i a le carte
Ora� sal6 per a Banquets i Festee
Habit-acions amb aigua cortent
'
f quar,o� de beny
Oarl!Ige en eJ marelx Hotel
Standarts i bobines ca­
sa Marfa . • .
Saat Agustl, t fermi Galaa, 377 TelAfon U8
23'- "NO�OBLfDIN �UEOSOI
>4










50'- 11·110 fifftfftBl Of fS"
(...,...,H..... - .... )
2.775'-
laM. ... c.-". I"btrla, ' 1111 ....
� tEaPIIIJI i P ....
Un•• 8.800 pAg'n••
M6. tie 3.500.000 d. d.....
M..... e.og;Aflc. � kH&e1r.
••0010 estr.ng.r.
• "tit .,.,...... ..........
""'.u "'1Ia .x.�Ptar O.nt�
.CENT PESSETI!.
( ...... til"" ... 1.,..,.) ..
I Sf vol aliundar eficapa_
.nandl ea aquest· ADaatft
•
I
La unlca pasta pt.' enga�,
tnsoNuble a l'aIgtuJ.
Substlluetx tIs liquids, gomu, elt•
Adh!reix peTtettament, ,We, matbre
metalls, justa, cartr6 , HPCI!
·
Demanea·lo arrell.
Atuasias BaiftJ.;Bainiere J Rilra Rnti4n, I.l
lane ...."••5.· • J • - IiReI""'-
IMPRBMTA MiNERVA. -"MATARO
f .or. j. Valentin / Cabestany
,m e t gec·i r u r 9 i a





E8pe�ial!tat en el pelx tresc
Uigostes I pollBsln I I'lst I 11- vista �II pUlille
Vlslfa: DllJuns I Dlvendres
de, dos quarts de' set a' vull'
S�rvel per cobertsl a la carta
·<t8CUDILLER8, 'I. I 51.lfral •• II "�II
DARCEL"ONA'
Ensenyo tots els cursos de
Batxillerat i altres mate-:
ries.















mitges � aparells orto­
pedics i dernes








Plumes i tintes especials .per
. fer. c'arteliets etiquetes de
.
preus. colors. per pintar car­
tells, colors per pintar sobre
.els vidres de I'aparador i' a}�··
. tres ·materials per fer-lam
en les botigues ..
ANUNCU!U"
'LLIBERlAT'
